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การศึกษาปฐมวยั และมีวตัถปุระสงค์เฉพาะเพื่อแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยใช้ดชันีความสอดคล้อง IOC  
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดชันี CITC (Corrected Item-Total Correlation)  ใช้การวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบ
และแสดงหลกัฐานความเช่ือมัน่ของแบบวดัด้วยสูตรแอลฟาของครอนบคั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  นกัศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัในกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือตอนบน ที่ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีที่  1-4  ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 ซึ่งได้มาจากการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)  จ านวน 117 คน แบบวดัที่พฒันาขึน้
ประกอบด้วยข้อค าถาม 75 ข้อรายการ  มีลกัษณะเป็นข้อค าถามปลายปิดแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั โดยมุ่งเน้นวดั
คณุลกัษณะความมุง่มัน่ในการเรียน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบด้านเจตคติต่อการเรียน  (2) องค์ประกอบด้าน
แรงจูงใจในการเรียน และ (3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการเรียน  ผลการวิจยัพบว่า   1) มีค่าดชันีความสอดคล้อง IOC  
จากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00  2) ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดชันี CITC มีค่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต ่.20 จ านวนทัง้สิน้  75  ข้อรายการ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง .44 ถึง .69  3) การวิเคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบ พบว่า 
แบบวดัที่สร้างขึน้โมเดลมีความเหมาะสมดีกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้ค่าไค-สแควร์ เท่ากบั 87.05 (P= .13 ซึ่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ .05) คา่ดชันีวดัความเหมาะสมดี (GFI) มีค่า .91 และ RMSER เท่ากบั .04  และ 4) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั
ด้วยสตูรแอลฟาของครอนบคัโดยรวมทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั .95 และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า ความมุ่งมัน่ใน
การเรียนด้านเจตคติต่อการเรียน  ด้านแรงจูงใจในการเรียน และด้านพฤติกรรมการเรียน มีค่าเท่ากบั .94, .93  และ .94 
ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
The main purpose of this research was to construct an assessment form for learning engagement of 
Bachelor Degree students in Early Childhood Education Program. The specific objective of the study was to 
show the evidence of content validity by using the index of congruence (IOC), the evidence of construct validity 
by using corrected item-total correlation (CITC) and confirmatory factor analysis, and the evidence of reliability 
of the assessment form by using Cronbach’s alpha. The sample used in study was 117 first to fourth year 
students in Early Childhood Education Program of Rajabhat Universities in the upper northern region in first 
semester of 2014 academic year selected by using stratified random sampling. The assessment form 
constructed comprised 75 5-rating open-ended items which aimed to assess the learning engagement in 3 
areas: (1) Learning Attitude, (2) Learning Motivation, and (3) Learning Behavior.  
The research results were as follows. 1) The IOC from the consideration of experts was between .60-
1.00. 2) The construct validity of 75 items by using CITC with the discrimination from .20 was between .44 and 
.69. 3) Regarding the confirmatory factor analysis with the assessment form, it was found that the model fit the 
empirical data, the chi-square was 87.05 (P=.13 with no statistical significance at the level of .05), the 
goodness-of-fit index (GFI) was .91, and RMSER was .04. 4) The reliability of the whole paper of assessment 
form in general by using Crobach’s alpha was .95. When considering in individual areas, it was found that the 
learning engagements in the areas of Learning Attitude, Learning Motivation, and Learning Behavior were .94, 
.93 and .94 respectively. 
  
Key Words: Assessment form for learning engagement,  





บณัฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั (หลกัสตูร 5 ปี) โดยมุ่ง
สร้างนกัศกึษาให้มคีวามรู้ความสามารถปฏิบตัิหน้าที่เป็น
ผู้มีความพร้อมในการเรียนรู้และมีพฒันาการที่ก้าวหน้า




ความคิด เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ประกอบ            
คุปรัตน์ และคณะ 2533 : 2) และเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น 
สนใจบทเรียนที่แปลกใหม่ สนใจความคิดที่มีอดุมการณ์ 
สนใจเร่ืองที่จะน าไปประยกุต์ในชีวิตประจ าวนั และน าไป
ช่วยสงัคมได้ (วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา 2544 :12)
การที่นกัศึกษาระดบัอดุมศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตาม
เป้าหมายที่ตนตัง้ไว้ได้นัน้จ าเป็นต้องอาศยัพลงักาย พลงั
ใจและพลงัสติปัญญา ท่ีจะท าให้เกิดความมุง่มัน่ มมุานะ
พยายามที่จะท ากิจการใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จหรือ
เป็นพลังที่จะกระตุ้ นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหนึ่ง
พฤติกรรมใดอย่างเต็มที่เพื่อให้ตนบรรลุวัตถุประสงค์ 
(Good, 1973 : 375) แต่เนื่องจากสภาพปัญหาที่ท าการ
ส ารวจโดยส านักงานสภาสถาบัน  ราชภัฏ (2556 : 
online) พบว่า คนเก่งไม่เรียนครู ซึ่ง เป็นที่ยอมรับกัน
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ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์เป็นอนัดบัสดุท้าย มีเพียงร้อยละ 

















การเรียน (Student Engagement) เป็นกระบวนการที่
รวมเอาความตัง้ใจความสนใจ การลงแรงลงใจและความ
พยายามของผู้ เรียนในการใช้เวลาท างานในระหว่างการ
เ รี ยน รู้ของผู้ เ รี ยนทีมี ต่ อ กิ จกรรมการ เ รียน  ซึ่ ง มี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งและสง่ผลให้เกิดแรงผลกัดนัต่อ
ความตัง้ใจเรียน ตัง้ใจท างาน ประพฤติดี ต้องการประสบ




ผู้ เ รียนในรูปของความศรัทธา เช่ือมั่น ยอมรับ ความ
มุง่มัน่ของผู้ เรียนที่มีตอ่กิจกรรมการเรียน จึงเป็นประเด็น
ส าคัญในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพ ส่งผลให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ในการวัดความมุ่งมั่นของ
ผู้ เรียน สามารถวดัได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่เสนอไว้
ในโปรแกรมของโรงเรียน (Natriello,1984) ทัง้นี ้สกิน

















ที่สดุไว้ใช้ปฏิบตัิต่อไป (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์, 2550 : 
92-93) 




กระตุ้ นและหล่อหลอม สร้างความรู้สึก ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  ตลอดจนเจตคติที่เหมาะสม ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนกัศึกษาเกิดความมุ่งมัน่ใน
การเรียนได้ มีความสขุ สนใจ กระตือรือร้นในการเรียน







สอดคล้อง IOC ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้ดชันี 
CITC และใช้การยืนยนัองค์ประกอบวิเคราะห์และแสดง
65 






 ผู้วิจยัได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวยัที่
ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ในมหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภาคเหนือตอนบน 4 
แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชล าปาง มหาวิทยาลยั
ราชอตุรดิตถ์ สว่นกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัยที่
ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 ในมหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่ภาคเหนือตอนบน 4 
แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชล าปาง มหาวิทยาลยั
ราชอตุรดิตถ์ ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified 
Random Sampling) จ านวน 117 คน 
 
ขัน้ตอนการพัฒนาแบบวัด 
 ผู้ วิจัยแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการพัฒนา
แบบวดัออกเป็น 2 ขัน้ตอนดงันี ้
 ขัน้ที่ 1 การสร้างแบบวัดความมุ่งมั่นใน
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
การศึกษาปฐมวัย ผู้วิจยัได้ท าการศึกษา เอกสาร ต ารา 
และงานวิจัยที่เ ก่ียวข้องกับความมุ่งมั่นในการเรียน 
เพื่ อ ใ ห้ท ราบถึ ง แนวความคิ ด  คว ามหมายและ
องค์ประกอบต่างๆ ของความมุ่งมั่นในการเรียนการ
ส ารวจความคิด เห็น เบื อ้ ง ต้นของนักศึกษาสาขา
การศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยัถึงความมุ่งมัน่ในการ
เรียน ของนกัศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชัน้ปีที่ 1-4 
จ านวน  20 คน เพื่อร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group)และการสมัภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
เก่ียวกบัประเด็นปัญหาต่างๆเก่ียวกบัความมุ่งมัน่ในการ
เรียน จากผู้บริหาร อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ และผู้
ที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างข้อค าถามเก่ียวกับความมุ่งมั่นใน
การเรียนตามนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมิน
ความมุ่งมัน่ในการเรียน จ านวน 3 ด้าน คือ  1) ด้านเจต
คติต่อการเรียน 2) ด้านแรงจูงใจในการเรียน 3) ด้าน
พฤติกรรมการเรียน โดยสร้างข้อค าถาม จ านวน 75 ข้อ
รายการ ซึ่งเป็นแบบวัดแบบมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั แตล่ะระดบัมีคะแนนแตกตา่งกนัตัง้แต ่




             1. น าแบบวดัความมุ่งมัน่ในการเรียนเสนอต่อ




เนือ้หา (Content Validity Evidence) จากผู้ เช่ียวชาญ 
และหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อความบ่งชีใ้น
แบบวดักบันิยามเชิงปฏิบตัิการมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึน้ไป (บุญเชิด ภิญโญอนันต
พงษ์. 2557 : 90) และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญ 
             2. น าแบบวดัความมุ่งมัน่ในการเรียนที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วจ านวน 75 ข้อ ไปทดลองใช้ (Tryout) กบักลุ่ม
ตวัอย่าง ได้แก่ นกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัใน
กลุม่มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือตอนบน จ านวน 117 
คน   
              3. น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแสดงหลกัฐาน
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
















(Content validity Evidence) โดยการค านวณคา่ดชันี
ความสอดคล้องของแบบวดัความมุง่มัน่ในการเรียน โดย
วิธีหาคา่ดชันคีวามสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของความเหน็ของผู้ เช่ียวชาญ 
2. วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดย
ใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนข้อค าถาม
แต่ละ ข้อกับคะแนนรวมแต่ละ ด้ านของแบบวัด 
(Corrected Item-Total Correlation)   
3. วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ค ว าม เ ที่ ย ง ต ร ง เ ชิ ง
โครงสร้าง (Construct Validity) จากผลการตรวจให้
คะแนนแบบวัดโดยใช้วิธีการการยืนยันองค์ประกอบ
(Confirm Factor Analysis) 
4. วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบวัด




1. ได้แบบวัดความมุ่งมั่นในการเรียนที่มี  3 
องค์ประกอบ แตล่ะองค์ประกอบมี 5 ตวัชีว้ดั รวมทัง้หมด 
15 ตัวชีว้ดั แต่ละตัวชีว้ัดประกอบด้วยข้อความบ่งชี ้ 5 
ข้อรายการ รวมจ านวนข้อความบ่งชี ้จ านวน 75 ข้อ
รายการ มีลกัษณะเป็นข้อค าถามปลายปิดแบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ  คือ ได้แก่ 1) ด้านเจตคติต่อการ
เรียน จ านวน 25 ข้อรายการ  ประกอบด้วยตวับ่งชีด้้าน
การคิดเชิงบวก การเห็นคณุค่าการยอมรับ  ความเช่ือมัน่ 
ความรักและศรัทธา        2) ด้านแรงจูงใจในการเรียน 
จ านวน 25 ข้อรายการ ประกอบด้วยตวับ่งชี ้ ด้านการ
ตัง้เป้าหมาย ความพยายาม  ความอดทน ความเช่ือมัน่
ในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง  3) ด้านพฤติกรรม
การเรียน  จ านวน 25 ข้อรายการ  ประกอบด้วยตวับ่งชี ้
ด้านความกระตือรือร้น การเอาใจใส่ การปรับตัว การ
วางแผน การแก้ปัญหา   
2. การวิเคราะห์แสดงหลกัฐานของแบบวัด
ความมุง่มัน่ในการเรียน 
    2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวัด
โดยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง ซึ่งได้ค่า IOC 
ตัง้แต่ .60 - 1.00 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
   2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมทุกข้อ
ค าถาม (CITC) มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .20 จ านวน
ทัง้สิน้ 75 ข้อรายการ ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหวา่ง .44 ถึง .69  
   2.3 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ






สแควร์ (Chi-square) เท่ากบั 87.05  (P= .13) ซึ่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ)เมื่อพิจารณาค่าสถิติ GFI พบว่ามีค่า 


























Chi-square = 87.05 df = 73 P = .13, GFI = .91,  















ตาราง 1 คา่สถิติที่ได้จากการวเิคราะห์ยืนยนัองค์ประกอบจ าแนกตามองค์ประกอบ 
โครงสร้างแบบวดั พฤติกรรมบง่ชี ้ λ R2 
เจตคติตอ่การเรียน การคิดเชิงบวก .70 .49 
 การเห็นคณุคา่  .76 .58 
 การยอมรับ .76 .58 
 ความเช่ือมัน่ .87 .77 
 ความรักและศรัทธา .79 .62 
แรงจงูใจในการเรียน การตัง้เป้าหมาย .72 .52 
 ความพยายาม .79 .63 
 ความอดทน .80 .64 
 ความเช่ือมัน่ในตนเอง .72 .52 
 ความภาคภมูใิจ .78 .62 
พฤติกรรมในการเรียน ความกระตือรือร้น .80 .64 
 การเอาใจใส ่ .87 .75 
 การปรับตวั .78 .61 
 การวางแผน .81 .66 
 การแก้ปัญหา .78 .61 
Chi-square = 87.05 df = 73 P = .13 








เท่ากับ .95 และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า 4 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัด้านเจตคติต่อการ
เรียนเท่ากบั  .94  ด้านแรงจูงใจในการเรียน  เท่ากบั .93 
และด้านพฤติกรรมการเรียน เท่ากับ .94 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายตวับ่งชี ้พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ค่า
ความเช่ือมัน่ของตวับ่งชีด้้านการคิดเชิงบวก เท่ากบั .81 
ด้านการเห็นคณุค่า เท่ากบั .84  ด้านการยอมรับ เท่ากบั  
.82 ด้านความเช่ือมั่น เท่ากับ .83 ด้านความรักและ
ศรัทธา เทา่กบั .84 องค์ประกอบที่ 2 คา่ความเช่ือมัน่ของ
ตวับง่ชีด้้านการตัง้เป้าหมาย เท่ากบั .76 ความพยายาม
เท่ากับ  .83 ความอดทน เท่ากับ .78 ความเช่ือมั่นใน
ตนเอง เทา่กบั .85  ความภาคภมูิใจในตนเอง เทา่กบั .86  
และองค์ประกอบที่ 3 ค่าความเช่ือมัน่ของตวับ่งชีด้้าน
ความกระตือรือร้น เท่ากบั .77 การเอาใจใส ่เท่ากบั .81  
การปรับตวั เท่ากับ .84 การวางแผน เท่ากับ  .94 การ





ผลการวิจยัมีประเด็นที่ส าคญัที่น ามาอภิปราย 
ดงันี ้
 1. ได้แบบวดัความมุง่มัน่ในการเรียนมีลกัษณะ
เป็นข้อค าถามปลายปิดแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ  
จดัสร้างและพฒันาตามองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้
มี  3 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมี 5  ตวัชีว้ดั รวม
ทัง้หมด 15 ตวัชีว้ดั แต่ละตวัชีว้ดัประกอบด้วยข้อความ
บ่งชี ้5 ข้อรายการ รวมจ านวนทัง้สิน้ จ านวน 75 ข้อ
รายการ ได้แก่ 1) ด้านเจตคติตอ่การเรียน จ านวน 25 ข้อ
รายการ ประกอบด้วยตัวบ่งชีด้้านการคิดเชิงบวก การ
เห็นคณุคา่ การยอมรับ ความเช่ือมัน่ ความรักและศรัทธา 
2) ด้านแรงจูงใจในการเรียน จ านวน 25 ข้อรายการ 
ประกอบด้วยตัวบ่ง ชี ด้้านการตัง้ เ ป้าหมาย ความ
พยายาม ความอดทน ความเช่ือมั่นในตนเอง ความ
ภาคภมูิใจในตนเอง  3) ด้านพฤติกรรมการเรียน  จ านวน 
25 ข้อรายการ   ประกอบด้วยตัวบ่ ง ชี ด้้ านความ
กระตือรือร้น การเอาใจใส ่การปรับตวั การวางแผน การ
แก้ปัญหา เนื่องจากการวัดพฤติกรรมการแสดงออกถึง
การมีความมุ่งมั่นในการเรียนเป็นคุณลักษณะที่วัด
ความรู้สึก ความเ ช่ือ ความศรัทธาของบุคคล ต่อ















ใ ห ญ่ โ ด ย ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า เ ค ร่ื อ ง มื อ ต า ม
กระบวนการพฒันาเคร่ืองมือเร่ิมตัง้แต่การศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสมัภาษณ์เชิงลึก   ( In depth 
Interview) จากผู้ เชียวชาญ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด 
ก าหนดองค์ประกอบ ก าหนดตวับง่ชี ้นิยามตวับ่งชี ้เขียน
พฤติกรรมบ่งชี ้ก าหนดโครงสร้างของเคร่ืองมือ ก าหนด
ระดบัคณุภาพและเกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบความ
ตรงเ ชิง เนื อ้หา ก าหนดน า้หนักคะแนนของการใช้
เคร่ืองมือ น าเคร่ืองมือไปทดสอบตรวจสอบคณุภาพและ
จัดท าคู่มือการใช้เคร่ืองมือวัด ซึ่งสอดคล้องกับขัน้ตอน
การพฒันาเคร่ืองมือของ สาคร  ใจเด็จ (2552 : 57-63) ที่
ท าการสร้างแบบวัดคุณธรรมกัลยาณมิตรธรรม 7 
ประการส าหรับครูในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้
69 
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งานวิจยัของ  มนลดา กลอ่มแก้ว  (2555 : 90 - 94) ที่
ท าการศึกษาเร่ืองการสร้างแบบวัดทักษะชีวิตสาหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย และงานวิจยัของ รพี
พรรณ แผนดี (2549 :65-69) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองการ
สร้างแบบวดัคุณลกัษณนกัแก้ปัญหาของนกัศึกษาภาค
ปกติ  ระดับป ริญญาต รีชั น้ ปีที่  4 คณะค รุศาสต ร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่รัตนโกสนิทร์ โดยมีกระบวนการ











โดยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง ซึ่งได้ค่า IOC 
ตัง้แต่ .60 - 1.00 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งสอดคล้องกบั บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ 
(2547 : 179) และ ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 
(2543: 249)  ที่กลา่ววา่ดชันีความสอดคล้องจะต้องมีค่า
มากกวา่หรือเท่ากบั .50  แสดงว่าแบบวดัความมุ่งมัน่ใน
การเรียนที่สร้างขึน้สามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์
เฉพาะที่ก าหนดไว้           
2.2 ค่ า อ า นาจจ า แนกราย ข้ อ โดย ใ ช้ ค่ า
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมทุกข้อ
ค าถาม (CITC) มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .20 จ านวน
ทัง้สิน้ 75 ข้อรายการ ได้ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง .44 ถึง .69 ซึ่งสอดคล้องกับล้วน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ (2543: 185) ที่ว่า โดยทั่วไปแล้วข้อ
ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้จะมีค่ามากกว่าหรือ
เทา่กบั 0.20 และถ้าข้อค าถามนัน้มีค่าอ านาจจ าแนกเข้า
ใกล้ +1 ก็แสดงว่าข้อค าถามนัน้สามารถจ าแนกผู้ตอบ
แบบวัดได้ และถือว่ามีอ านาจจ าแนกใช้ได้ รวมทัง้         
อิเบล (Ebel. Robert. 1951: 204) ท่ีกลา่ววา่ข้อค าถามที่
มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั .20 
และถ้าข้อค าถามสอบนัน้มีค่าอ านาจจ าแนกเข้าใกล้ +1 
ก็แสดงวา่ข้อค าถามนัน้สามารถจ าแนกได้ถกูต้อง   
2.3 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ






สแควร์ (Chi-square) เท่ากบั 87.05  (P= .13 ซึ่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ)เมื่อพิจารณาค่าสถิติ GFI พบว่ามีค่า 













เที่ยงตรงของแบบวัดที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
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รวมถึง นงลกัษณ์ วิรัชชัย (2542 : 122) กล่าวถึง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
ที่ช่วยให้นกัวิจยัสร้างองค์ประกอบจากตวัแปรหลายๆ ตวั








ทฤษฎีที่มีอยู่หรือไม่ โมเดลนีเ้รียกว่า  Confirmatory 
Factor Analysis Model และ ซึ่งสอดคล้องกับอลัเลน










เท่ากับ .95 และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า 4 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัด้านเจตคติต่อการ
เรียน  เท่ากบั  .94 ด้านแรงจูงใจในการเรียน เท่ากบั .93 
และด้านพฤติกรรมการเรียน เท่ากับ .94 ซึ่งบุญเชิด 
ภิญโญอนนัพงษ์ (2545 : 177) ได้กลา่วถึงเกณฑ์การ
พิจารณาระดบัความเช่ือมัน่ที่ยอมรับได้ ควรมีค่าความ
เช่ือมัน่ตัง้แต่ .70  ขึน้ไป แสดงให้เห็นว่าแบบวดัความ
มุ่งมั่นในการเรียนที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้มีคุณภาพด้านความ
เช่ือมัน่แต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  และ
สอดคล้องกบัล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ  (2543 : 
315) ที่ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของแบบวัด 
ได้แก่ ลกัษณะค าถามของแบบวดัจะมีคา่ความเช่ือมัน่สงู
หากข้อค าถามมีความชัดเจน และขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่า งที่ ใ ช้ ในการศึกษามีจ านวนมากพอ และ
สอดคล้องกบัพิชิต ฤทธ์ิจ ารูญ (2548 :160) ที่ว่า ปัจจยัที่
มีผลต่อความเช่ือมั่น ได้แก่ลักษณะค าถาม หากข้อ
ค าถามมีความชดัเจนและมีความคงที่ของการให้คะแนน
จะท าให้แบบวดัมีความเช่ือมัน่สงูและยงัซึ่งมีผู้ ให้เกณฑ์
การพิจารณาความเช่ือมั่นอยู่ ระหว่าง .70 – .80 
เช่นเดียวกนักบั นนันอลลี (Nunnally. 1967: 226) กลา่ว
วา่ ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบที่ใช้ในการท าวิจยัควรมี
ความเช่ือมัน่ .80 สว่น เกเบิล (Gable. 1986: 147) กลา่ว
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